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Acerca de la.s semillas de Datura Ferox L., · "Chamico" 
y de su tintnra alcohólica 
(Estudio Fartnacéutic<~") 
POR EL 
Farmacéutico Pedro E, Pasqualis 
Profesor !1~1tular de Téé;mea_ Fa:rma.eéutic_a, Etiéa _y l.legíslaei6n 
El Dr. Pablo Lavezzo, Médico Militar adscripto a la Cáte· 
dra de Materia Médica y Terapéutiea de nuestra Facultad de 
Ciencias Medicas, me ha conferido el encargo de prep¡>rar una 
tintura alcohÓlica á base de semillas de "chamic<>'·',' 1latura fe-
r9X ¡.,, Solanácea profusamente difundida en nuestro país ,e in-
tegrante del arsenal terapéutico indígena, cuyas propie\lades cu-
rativas y t,óxicas son conocidas aun por aquellas pÍwsopas des-
provistas dE! todo bagaje cíentífico. 
El Dr. Lavezzo, ha realizado estudios farmacol6gicos con co-
cimientos de tallos, hojas y semillas de '' cha-mi'c_o.' f,_ en el 
Instituto de Fisiología a cargo ded Profesor Dr. Osear Ül'Ías y 
de ellos, el citado profeswnal ha llegado a las conclusiones si-
guientes: 
"El cocimier¡to -de Datura ferox L., "chamico", admi-
nistrado por vía endovenosa en el perro anestesiado con cloral-
morfina, respirando naturalmente o con respiración artificial, 
ejerce los siguientes efectos. 
a) Taquicardia. Con dosis que varían entre 0,01 gramo y 2,60 
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gramos de tallo por kilo de peso, PQr 
acció:p. directa sobre el miocardio. 
b) Braqiaardi¡¡,. A dosis superiores, por acción directa sobre 
.el miocardio·. 
e) Hip~rtensió!l s¡¡,nguíne¡¡, artermL Gon dosis que varían en-
tre 0,01 gr1lms y 2,60 gramos P?r tallo por kilo de peso, 
por aumento de la frecuencia cardíaca y vaso- constriC-
ción. 
d) Vasoppnstrícción. Por estimulac1ón directa de las fibras 
hsas. 
e) Inexcitabilidad v¡¡,gal tipo atropina. 
f) Inhibición de J¡¡, fibra lisa intesti=L Por mecanismo para-
simpaticolítico. 
g) P¡¡,rasimpaticoiítico. Por d1sminución del tono vaga! y mo-
der.aclón o aún anulación de los efectos de la acetilcolma 
y pilocarpina. 
- h) El tallo, la hoJa y las semillas, tienen los mismos efectos 
cualitativos, aumentando su actividad en el orden _que 
quedan e~presados. La semilla tlene, además, un compor-
tamiento tipo nícotínico en lo que respecta a la, fibra li-
sa intestinal'', 
De acuerdo a las 430mprobaciones anteriOres y, teniendo en; 
cuenta que el cocimiento de SolanaceaS es una forma farma- · 
céutic.a muy poco usada~ hemos sugerido al Dr .. Lavezzo el em-
pleo de otros preparados de '' chamico n·, que a1 igual que los 
de estramonio, sean de uso más corriente en Terapéutica, par{t 
la prosecusión de sus trabajos farmacológicos sobre la especíe 
ya citada. Como consecuenci'a de ello, heillos aceptado el ·enc:at-
go de preparar la tintura alcdhólica de semillas de ''chami'co'', 
droga y preparado cuyo estudio farmacéutico abarca el presente 
trabajo. El se ha realizado en los laboratorws de la Cátedra de 
Técnica Farmacéutica que dicto y en los de la Farmacm del Hos-
pít¡tl Nacional de Clínicas, de la cual soy jefe. Con él creo con-
tribuir al conoc1m1ento de las plantas de nnestro suelo y, al mis-
mo tiempo, aportar mi humilde concurso. al progreso de la Far-
macia Argentina. 
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Agradezco al Profesor Dr. Víctor Arreguine, el invarmble 
interés que ha prestado a m1s consultas sobre. la parte química 
del estudio realizado y al Profesor Dr. Osear Girardet el ha-
berme facilitado los medios nec.esariQs a la reahzación de los 
ensayos b10lógicos. 
Por razones de método, dividimos el presente trabajo en los 
capítulos que siguen: 
I.- Consideraciones generales acerca de las especies ofici-
nales del género Datura y de sus formas farmacéuticas. 
I1 - Semilllts de " Chamico ". · 
III. - Tintura de semillas de " Chamico' '. 
IV - Conclusiones . 
• 
I 
CONSIDE~ACIONES GENE~ALES ACERCA DE LAS ESPE-
CIES OFICINALES DEL GENERO DA'l'VRA Y .DE SUS 
FORMAS F ARlVIACEUTICAS 
La Farmacopea Argentina en su ediCIÓn vigente de 1921 (la 
de 1928 es sólo una reedwión), consigna como oficina! la especie 
Datura stramonium L. y emplea sus hojas en la preparación del 
"Aceite de b.eleño compuesto", que conocemos con el nombre co~ 
rriente de ''Bálsamo tranquilo'' Consigna los caracteres macros-
cópicos de- ellas y señala algunas otras características d~ las rillS-
mas, t-;.¡--;,·Co!or fétido que exhalan cuando, al estado fresco, se 
las frota entre los dedos. Fija su contenido en alcalOides estable-
ciendo que éste debe ser de grs. 0,20 a 0,30 % y que un 70 % 
de éstos corresponde a atropina. Agrega que suelen llegar al co-
merciO farmacéutico mezcladas con flores y frutos y q~e incine-
radas producen piridma y dan de grs. 15 a 17 % de cemzas. Fi .. 
nalmente, f1ja las dosis máximas por vez y por día, estableCiendo 
para la primera, grR 0,20 y para la segun~a, grs. 0,~0. 
En la primera edición de nuestra Farmacopea, se consigna el 
uso de las ho¡as y ]as semillas de la citada especie; se dan los 
caracteres macro y microscópicos de ambas y se establece que ellas 
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deben co~tener alcalordes, lo que debe comprobarse como en el 
caso del acómto, pero no se dan mfras de tal contenido. N o se es-
tablecen tampoco las dosis máximas en su uso. 
En esta eqimón se oficializa el uso de las hoJas de Datura 
stramonium ~- para la preparación de la forma farmac§utíca a que 
ya nos hemos refendo, y de sus semillas en la obte.ncíón de un 
extracto fluído que se mcluye en el cuadro general de estas for-
mas. Este extracto fluído, se obtiene empleando como mens-
truo una mezcla de 3 partes de alcohol y 1 parte de agua des-
tilada, medran te el método operatorro que sigue: se toma la 
droga convenientemente pulverizada y se la humedece con un 
volumen de la mezcla de alcohol - agua igual al 20 % de su peso, se 
lleva el polvo humedemdo al lrxiviador y !!e deja allí 48 horas 
al cabo de las cuales se lrxivm recogiendo 90 cm 3. de líqurdo para 
100 grs de droga. Se prosrgue la ]rxiviacrón hasta agotamiento 
de ella y el líquido recogrdo se evapora hasta extracto blando, a 
una temp .. ratura que no sobrepase los 50" C. Se disuelve este ex-
tracto blando en el líquido antes re~ervado y se completa el vo-
lumen con cantidad sufrciente de la mezcla alcohol-ag,:;a, has-
ta obtener para 100 grs. de droga, 100 cm'. de extracto fluído 
S1 consultamos las .principales .farmacopeas extranjeras, ~n 
sus respectivas ediciones vigentes, podemos deducir lo que s1gu~ ~ 
Ji'armacopw Belga (1930): consrgna como ofrcmal la especie 
Datura stramo.nium L. Emplea sus hojas (de las cuales da los ca, 
racteres macro y microscópicos) en la preparaciÓn de polvos 
antiasmáticos. 
Ji'armaco;pea Brasüeña (1929): consrdera ofrcmal la especie 
ya citada, de la cual emplea sus hojas en la obtención de las formas 
farmacéuticas que s1guen. cigarros, extracto, extracto pulverulen-
to, extracto fluído, polvo y tintura. Da los caracteres macro y 
1 :microscópicos de ellas y :fija un contenido mínimo de grs. 0,20% 
de hiosciamina 
Ji'a1·mac~pea Bwtlánica (1932). considera como ofrcrm!les las 
especres Datura stramonium L. y Datura tatula L. Emplea sus ho-
jas (de las cuales da los caracteres macro y microscóprcos) en la 
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preparacwn de la tintura alcohólica correspondiente. Establece 
que su contenido en alcaloides nq debe ser menor a grs. 0,25 %, 
referidos a hiosciamina. 
FaTmacopea Española (1930,): Considera o:i'icinalés las )¡ojas 
de la especie Datura stramonium L., de las cuales da Jos carac, 
tere~ macroscópicos, determina el momento de Su recolección y ~S~ 
tablece el contemdo. en alcaloides. Este debe ser, en las hojas de, 
secadas, de grs. 0,25 %. 
Farmaco,péa Estadoun:.dense ( 1936). Para esta farmacopea es 
oficina! la especie Datura stramonium L., de la cual usa las hoJaS 
y las sumidades floridas. De las 1mmeras consigna los caracteres 
botánicos, su extructura interna y los caracteres microscópicos de 
su polvo. Establece un contemdo en alcal01des de grs. 0,30% y 
a partir de las mismas prepara las formas farmacéutícas qu_e si-
guén: extracto pilular, extracto pulv-erizado y tínt)lra alcohólica. 
Farmacopea Francesa (1937): considera ofiCin~l .la especie 
Datura stramonium L., de 1¡; cual emplea !ase hqjas, cuyos caracte-
res macro y micro-scópiCos da. Estudia los c-aracteres micro-scópicos 
de su polvo, pero no fiJa la cantidad de alcaloides propios de la 
droga A partir de. las hoJas de estramonio prepara los cigarrillos 
de estramonio y el aceite de beleño cGmpuesto. 
FaTmaco,pea He/mélica (1934). Para esta farmacopea son ofí-
cinales las hoJaS y las semillas de la espeme Datwa stramon'ium L. 
DEi los caracteres macro y miCroscópicus de ambos órganos y los 
polvos de aquéllas, fiJa igualmente el contenido en alcaloides CO-
rrespondientes, estableciendo para las )IOJas, grs. 0,20 y para las 
semillas,_ grs .. 0,25, comQ mínimo,. A partir de las hojas pulveri-
zadas prepara el -pGlvo de estramonio compuestG y a partir de 
las semillas, la tintura alcohólica. 
Farmacopea Portuguesa (1936) Considera como oficmales 
las hojas y semillas de la especie Datnra stramonium L., a la que 
considera sh¡ómma de Stramonium spinulosum Lamk., pero acep-
ta su sustitución por la variedad Tatula. D. C. oPUrpuracens Hoff-
. mseg. De estas plantas, da la distribución geográfica, pero no es-
tudia los caracteres microscópi~;os de sus hoJas, ni tampoco ~ija 
contenido en alcal01dés Con éstas prepara el ~eite <].e beleñG 
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compuesto, los cigarrillos de estramonio y .el polvo de estramonio 
compuesto. 
Además de las Citadas farmacopeas, hemos consultado "'l'he 
B¡·,tish Pha:.rrnaceutical Codex" (1934); éste consigna como nfi-
cinales las especies de Datura, siguientes: 
A) Datura Mete! L., planta indígena de la India, de la cual 
se emplean las hojas, las sumidades floridas y las se-
millas. 
B) Datura innoxia Miller, originaría de Méjico y cultivada en 
Inglaterra, de la cual se usan las hojas y las sumídades 
floridas, en sustitución de las de la esp~cie anterior 
De estas dos especies se estudian los caracteres macro y 
miCroscópicos de las hoJaS y se establece el contenido en 
alcaloides. De la primera de ellas se estudmn también 
los c-aracteres de las semillas, a~?Í como su contenido en 
alcaloides. Para las hojas, este contenido se fija en grs. 
0,25 a 0,50 % de. híoscina MOmpañada de trazas de Aios-
ciamina y atropina, para las ·semillas, grs. 0,20 % de hios-
cma acompañada de pequeña cantidad de hlosciamina y 
atropina. 
El uso de 1as hOJas y las sumidades floridas de amBas 
especies, se hace _en la Indm en los mismos casos -que las 
de belladona y estramomo En cuanto a las semillas de 
la primera, se -emplean en la preparación de una tintura_ 
alcohólica que en dosis de 0,30 a 1 milílltro, se usan como 
sedante en el tratamiento del asma. 
C) Datura stramouium L., cultivada en Inglaterra, Alemanüt, 
Hungría y Norte América, de la cual se usan sus hojas, su-
midades flqndas y semillas. Se consignan los respectivos 
caracteres macro y miCroscópicos y se fija su c?ntenido 
en alcalOides. Para las hoJaS y sumidades floridas, este 
contenido es de grs. 0,30 a 0,50 % de alcaloides tota-
les constituídos por hiosciamina acompañada de hioscina 
y atropma, para las semillas, grs. 0,10 a 0,50 % de alca-
loides totales, de los cuales grs. 0,20 % corresponden a 
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hiosciamina asociada a pequeñas cantidades de hioscin~ 
y atropma. 
D) Datura tatula L., de la cual se usan las hojas y sumidad es 
floridas, sustituyendo a las de la especie anterior. 
A favor de las hoJaS de Datura stramoníuni . . L.; se consig-
nan en ~"The Brit~sh Phwnnaceuiica.l OodeX-n~-_diversas formas 
farm-acéuticas cuyas fórmulas correspond1entés creemos de 
utlhdad y vamos a transcr1 bli· a continuación 
Extracto de estramonio. -,---
Estramonio en polvo moderadamente grueso 
Aléohol a 70 % 
Glucosa líqmda .. 
1000 grs. 
C. S. 
C. S. 
Se agota la droga por pereolación, a favor del alcohol a 70'. 
y luego se evapora el menstruo a temperatura nO~ mayo~ de 80°., 
hasta consístenem de extracto blando .. Se determina la proporción 
de alcaloides, que debe ser de grs 0,95 a 1,00% calculados en 
hioscmnnna y si es n,ecesario se agrega suficiente cantidad de 
glucosa líqmda y se evapora basta obtener un extracto de esa 
actividad 
Extracto de estramonío, líquido. -
FtstJ;amonw_ -eh po}vo moderadamente -grueso 
Alcohol a 70 % 
1000 grs. 
C. S. 
Se agota la droga por hxtvmcl&n, a favor del alcohol a 700. 
y se reservan de este líquido 750 cm3 ., el resto se evapora hasta 
extracto blando y se disuelve en aquél. Se valora el contenido 
en alcal01des, que debe ser de grs. 0,225 a 0,275_% calculados en 
hwscmmina y de acuerdo a esto se agrega cartbdad suficiente de 
alcohol a 70o o se evapora el líqmdo hasta obtener un extracto de 
esta 'riqueza en alcaloides. 
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Polvo de estramonio compuesto. -
Estr~monio, en polvo moderadamente grueso 
Lobelia, en polvo moderadamente grueso 
Anís, en polvo moderad-amente grueso 
Té, en polvo moderadamente grueso 
Nitrato de potasio . . . . . . 
E¡:¡enc1a de- eucahptu's 
Agua destilada, hirviendo .. 
., 
500 grs. 
.Go , 
120 
" 60 
" 250 
" 10 mili!. 
250 
" 
Se dis\1-elve el nitrato de poÚ1s1o en el agua, se agrega la so-
lución a los polvos mezclados, se agita y se deja secar¡ al fi-
nal, _se agrega la e sen cm de eucahptus y se mezcla nuevamente. 
Polvo de lobelia compuesto. 
]:,obeha, en polvo moderadamente grueso 250 grs. 
Estramonio, _en polvo moderadamente grueso 250 
" 
'; 
Té, en polvo 1noderadamente grueso .. .. . . 250 
" 
1 
Nitrato de potasio 250 
" Esencia de anís .. 1 mihl 
Agua destilada, hirviendo 250 
" 
Se disuelve el nitrato de po,'tasw en eT agua hn·viendo y se 
agtega esta soluciÓn a los polvos mezclados; una vez secos, se les 
agreg3: la esencia de anís y se mezcla nuevamente 
Tintura de estamonío. 
Estramon10 en polvo moderadamente grueso 
Alcohol a 45 % 
250 grs. 
C. S. 
Obtener por hxivmc1ón 1000 müíhtros de tmtura. Determi-
nar su conten1do en alcalmdes, que deb~ ser de grs. 0,0225 a 
0,0275 % y si es necesario, agregar suficiente cantídad de a]cohol 
' 
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de la misma graduación, hasta obtener una tintura de esta ri-
queza en alcaloides. 
Esta fÍlrma farmacéutica de estramorno, sí bien citada en 
'' The British Pharmaceutícal Cótlex", pertenece a la Farmaco-
pea Británic.l. A favor de ella se prepara una mixtura de lobelia 
compuesta, cuya formula es la que sigue, 
Carbonato de amonio- . . . . 
lo duro de potasio . . . . 
Tintura etérea de )obelia 
Tintura ·de estramonio .. 
Agua clorofórmiCa . . . . . 
9,10 grs. 
11,40 " 
20,80 milil. 
20,80 " 
e .. s p. 1000,00 , 
Se disuelven el carbonato. de amonio y el ioduro de potasi_o 
en una:-parte del agua clorfórmica; se agregan las tinturas y se 
completa hasta el volumen requerido, con suficiente cantidad de 
agua clorofórmica. 
Ungüento de estramonio. 
Se prepara a partir qel extracto corespondiente y obedece a 
la fórmula que sigue: 
Extracto de estramonio 
:A1c-.;b.ül a 45 % . . . . . . 
Lanolina hidratada .. ' .. 
Grasa benzomadá .. 
10 gr_s. 
5 miíil. 
25 grs. 
.65 " 
Se deslíe el extracto de estramoniO en el alcohol, se le incor .. 
pora la lanolina hidratada y esto se mezcla perfectamente a la 
grasa benzo1nada .. 
Completando el presente capítulo relativo a las especies ofi-
cinales del género Datura y a las formas farmacéuticas a base 
de ellas, codificadas en las prmcipales farmacopeas extranjeras, 
agregamos el cuadro que s1gue . 
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ESPECIES OFICINALES Il)lL GENERO DAT!JRA Y SUS FORMAS FARMA-
CEUTICAS, SEtiUN VARIAS FARMACOPEAS 
_P_•_=_a_c,o_p_•_•_•~I·-E:-s-p_•_=_-_•_o_f_i_c•~-n-al_--_._•~J-0-r~~~-~~;n~o-s_•~m--p~I•-ad~---~--sl~-f-a_!_:_'"c"'_é_:_u_c_a_s_ 
Ho)a~ (con 0,20 a 1 
0,30 % dé alcaloi-
des 
ARGENTINA 
(1928) 
BE-LGA 
(1930) 
BRASILEi'!A 
(1929) 
Datura stramomum L. 
Datura stramomum l. 
Datura stramotuum L 
Ho¡as 
Ho¡a:s ( o;2ó % de 
hiosciamina) 
Acette de beleño 
compUesto 
Polvos anttasmáhcOs 
Cigarros, ext pul-
verulento, ext fluí-
do, polvo y tmtura 
alcohólica 
-----~-------~ -------- ------
BRlTANICA 
(1932) 
ESPAJ'íOLA 
( 1930) 
Datura tatula- L.~ 
Datura. strámonium L 
Datura stramonium L 
Ho¡as ( 0,25 % de 
alcalotdes refendos 
a hiosClamina) 
T mtura alcohól1Ca 
Ho¡¡1s ( 0,25 % de Cigar!os anbasmát¡-
alcalóides) cos 
----1.-------------;-~~ ---
EsTADOUNI-
DENSE 
(1936) 
FRANCESA 
(1937) 
HELVETICA 
1934) 
PORTUGUESA 
(1936) 
Ho¡as y sumtdades_ 
Datura stramonmm L floridas ( 0,30% de 
alcaloides) 
Datura stramonmm L. Ho¡as 
Ext. ptlular, :ext 
pulvenzado y fintu-· 
ra alcohólica 
- Ctgarnllos de estra-
monio y aceite de 
b'eleño compuesto 
1 Hops ( 0,20 % 
¡ alcal01~es) 
de Polvo de estramoniO 
compuesto 
Datma stramonrum L. 
"Datura stramomum L. 
Setrullas ( 0,25 % 
de alcaloides) 
Ho¡as y sem11las 
Tmtura alcohólica 
Ace1te de beleño 
compuesto, cigarri-
llos y polvo (eón 
las hojas) 
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FIGURA 1 
Fruto mmaduro de Datum ferox L. "Chamico".- A) fruto entero -----'- B) fruto cor·· 
tado transversalmente - C) fruto cortado longitudinalmente, '- (Tamaño natural-
Como observó y dibujó el autor). 
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II 
SEMILLAS DE "CHAlVIICO'' 
ORIGEN BOTANICO 
Provienen del '' ·chamico' ', Datura ferox L., planta anual 
de la famlna de las Solanaceas, orden Tubifloras, sub-clase 
"Metaclamideas, clase Dicotiledóneas, sub-división Angiospermas 
y división Embnófitas sifonógamas (Syllabus der Pflazenfamí-
lien. Engler- Gilg. Berlín 1919) Onginarm de China e Indo-
china y aclimatada en nu·estro país, crece espontánea en terre-
nos de cultivo! baldíos, etc., de todo su territorio. 
Forma parte del género Daturi Linné, el cual se caracteriza 
por sus representanteSJ r.on flores axilÜres, solitarias, de corola 
infundibuhforme de 5 lóbulos plegados en el botón floral y con. 
estambres incluídos Sus frt~tos son capsulares o bae~Iformes y 
van acompañados por la porciÓn basal del cáhz Son hierbas, ar-
bustos o árboles. i 
Dentro del. género Datura L., _su po~Ición es la que se desJ 
prende del cuadr'o SigUiente, (L. Bmlle ). ; 
A) Sect. $tramonium Gaertn Hierbas .con flores erguidas. 
Cápsula dehiscente, de 4 valvas 
1) D. stramon,ium L. (Manzana espinosa). Hierba ,anual 
de mts. 0,:60 a 1,30, ramosa, glabra, olor viroso. Ho-
jas ovales-acumlnadas, Sinuoso-dentadas, de lóbulos 
agudos. Plores blancas. Cápsula cubierta de aguiJO-
nes. Sernillas negras Regiones templada:s 1y cálidas. 
a) Forma inermís, sm D. laevis Lamk. Cápsulas des .. 
provistas de aguiJones 
2) D. Tatula L. 'l'allo rojlZo Ho¡as profundamente par-
tidas. Corola violácea. Medwdía de Europa, América 
del Norte 
S) D. fero>: L. Aguijones de la cápsula, desiguales; los 
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superiorés erguidos, 4 veces más largos que los otros. 
España, Sicilia, Su<)_ de Asia 
B) Sect. Dutra Bernh . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .,, .... ·-· ........... '' .. " .. ·-·-· .... . 
C) Sect Brugmansia Pers. 
Sus c.aracteres botánicos poco difieren de los de su congéne-
re Datilm. stramouium L., excepto en lo que se refím:e a las pro-
longaciones espinosas que recubren Sus frutos, las que ~)l el cásó 
de est& ~specie son de tamáño un1fornie, mientras que en Datura 
ferQX L. las espinas de la parte superior del fruto, son mucho más 
largas que las de. la parte basal. Po_r otra parte, en esta especie 
las prolongaciones espinosas son afilada~ y mny punzantes, lo 
que ha motivado que algunos autores (Westteín) le llamen "es .. 
tr::tmonio espinoso''. 
Ninguna de las especies citadas es indígena de nuestro país. 
DatJITa fe;rox L. se da como la especie más difundida en América 
del Sud y en esp.ecial en la República Argentina . .La distribu-
{~·íOn geográfica de esta y otras espec1es de Datul-a, así como e1 
nombré vulgiLr de "chamicó" con el cual se las d-esigna, indistin-
tamente, por parte de conocidos hombres de ciencia y autores, 
dan motivo a interpretaciones erróneas y a confusiones. 
Hieronymus' en su '' Pfantae biaphoricae-Flora Arge~t,ina' '~ 
cita 3 especies de Datura existentes en nuestro país, a saber: b, 
stramouium L. (L. spec .. 179), ongmariacde la India Oriental y 
''maleza.AQ!P-Úll en la R. Argeritina, como tambi~n en mUchas otras 
partes del mundo", D. lVIetel (L spec. ed. 2, 1, 256 exclus. syn. 
plur., non Roxb.) "Entre Ríos y Córdoba. América cálida, In-
dia Oriental, Europa· Meridional". D. suaveólens (Humb. et 
Bonpl. ined. e Wüd en p 227), originaria de Méjico "cultivada 
como planta de adorno, principalmente en los jardines de las 
p-rovincias del Norte de la R. A .. " Para las dos primeras, cita el 
nombre vulgar de "~hamico )--1 y no obstante considerar a D. Me-
te! L. como especie indígena de Entre Ríos y Córdoba; de sns 
consideraciones respecto a los usos ·que hacen de D. stramonium. • 
L. y a "s·er maleza común en la R. Argentina", se despr·ende q11e 
es esta la especie más común entre nosotros. 
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El Profesor Juan A. Domínguez en su "Botánica Médica", 
escrita en colaboración con el Profesor Dr. Durañona, llarp_a {' cha-
míco" a la especie D. stramonium L. y diCe de ella que "en la 
actualídad se la encuentra diseminada en casi todo el globo; en 
la República, Argentina crece , desde Río Negro hasta Jujuy y 
desde las costas del Uruguay hasta la cordi!jera de Los Andes". 
Sin embargo, el citado máestro i3n su ''Contribuciones a la Ma-
teria Médica Argentina - Primera Contribúmón ", lla~na "cha-
llllCO" a la especie D. ferox L. y da como d1~persión de ella -" to-
do el país, desde Río Negro al Norte" Finalmente en los cua-
dros que resumen las investigaciones fítoquímicas de las plantas 
Indígenas o naturalizadas, (senes I - V y sen e VIJ de la misma 
obra), el autor citado consigna las referentes a D. stramonium L. 
y D. feroz., respectivamente, lo que nos lleva a la conclusión 
de que an1b1;1s crecen en _nuestro país. 
El Profesor Dr Hans Seckt, en su "Flora Cordobensis", 
considera D. stramonium L. como "chamico" y dice de ella que 
es ''abundante entre escombros, en corrales, sobre terrenos bal-
díos, a orillaS' de caminos, etc ". Para e.ste autor, la e~pe~1e exis-
tente en Córdoba és, pues, Datura stramonium L. 
Sin recurrir a otras citas, comprendemos cómo es exacto 
lo sostenido al comienzo, respecto a "errores de nlterpretación1 
y a confusiones", cuando se hace necesar~a la c6nsulta de au-
tores conocidos, tendientes a cileterminar la o las eSpeCies del 
género Datura existentes en nuestro suelo. 
El material que nos ha servido a la realización de nuestro 
trabajo, pertenece 'a la especie Da~ura ferox L. Proporcionado 
al Dr Lavezzo por el Profesor Dr. Carlos .D. Hosseus, procede 
de la localidad de Píamonte y aún cuando Ignorarnos la fecha 
exacta de su recolecCIÓn, lo ha sido al estado de madurez 
CARACTERES -
Las semillas de "ehanneo", son reniformes, achatadas late-
ralmente, pero de bordes redondeados, su largo oscila entre 3 y 
4 milímetros y su espesor, entre 1 y 1 11! milímetro. Cuando ma-
.. 
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• 
duras, son de color pardo- oscuro algo mate, a veces marrón o 
marrón violáceo; en el h1ho son de cOlor bla-nco o blanco-ama-
rillento.. ~u ·-superficie es ~errugosa, con depreswne_s que le ·aán 
aspecto ~ehculado o "chagrinado ". En ambas caras y en la re-
gión vecina al hilio, presentan una zona semi-circular lisa y al-
go deprimida en. una de ellas. Desecadas y enteras no poseen 
olor alguno ; frescas o bien, molida~, exahlan un olor r virqso 
' desagradable, al igual que el resto de la planta 
Haciendo un corte paralelo a una de sus ¿aras laterales, pro-
curando que pase por la p~rte medm, se observan a -favor de pe-
queño aumento, los detalles que siguen. r ) la epidermis; grue~¡t, 
de contorno sinuoso y de color marrón oscuro; 2o ) el endosper-
ma, de c-olor blanco grisáceo y, 3oo el embrión, fuertemente arquea-
do en espiral siguiendo la forma de la semilla, recorndo en casi to-
da su extensión por un surco longitudinal. (_separa_Ción de los co~ 
tiledones) y de color blanco que le b.a,ce destacarse netamente· del 
endosperma que lo rodea ~os díbujos de la página 193 llustmn 
sobre lo dwho. 
Si observamos al microscopiO un corte transversa-l de la se-
milla, practicado un poco por arnba del hilío, diStingcuímos de 
afuera adentro. A{ la epidermis, constituida por una capa exterior 
de células más largas que anchas (en algunos sitios, casi Isodiamé-
tricas), cuyas paredes laterales e i~terna son gruesas, estr.~ti:fi­
cadas, hendídas por estrías transversales y de cnlor amarillo- Su 
pared ext_e:t_J!~, menos espesa, a veces hundidá, neva exteriiormente 
¡:>;rolongaciones estrobiÍi:formes o en forma de excrescencias (Fig .. 
3) A esta capa de células, siguen tres o cuatro filas de células 
de forma irregular y alargadas en sent~ao transversal, las que li- 1 
mltan interiormente con una fila de céÍulas de tamaño uniforme, 
rectangulares, de paredes espesas y oscuras. B) El endosperma, for-
mado por grandes células algo irregulares, de membranas grue-
sas y que en la proximidad del emb.nón se alargan tangencial--
mente (F1g. 4) Estas células están llenas de granos de aleurona de 
form'l irregular y de snstanCia grasa, C) El embrión, constituído 
por células poligonales" de membranas delgadas, de orientación 
radial y con contenido de aleurona y sustancia grasa. (Fíg 5). 
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FIGURA 2 
Sem1llas de Datura ferpx L. "Chamtco'', - A) Vtsta por una de sus caras la·· terales - B) Vista de frente - C) Corte longrtudJOal paralelo a una de las 
caras laterales - D) Corte transversal practicado un poco por arriba del hilio (Muy 
aumentado Como observó y dibujó el autor) 
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FIGURA 9 
Observactón mKroscópKa en, corte longltudmal, muy aumentado, de las células 
epidérmicas de las sémiflas de DatMa ferox L. "Chamtco''. (Como observó y 
·~ dibujó ·.~1 autor). 
FIGURA 4 
Corte transversal, muy aumentado, 
del endosperma de la semilla de 
Datut·a ferox L. '·Chamico" Las 
células sin su contenido (Como 
observó y dibujó el autor).._ 
FIGURA 5 
Corte transversal, niuy a1).rrfentado, 
de una semilla de Ddtura-:feroX L. 
"Chamico", mostrando la parte m-
terna del endosperma y parte del 
embnón Las células Slfl su cor;tt_e·· 
nido "(Como observó y dibujó el 
autor) 
Si c_on un bisturí u otro utensilio cortante, raspamos la epider-
mis de una semilla de "cham1co" y luego· observamos a~ micros-
copio, con gran aumento, las partículas desprendidas; comproba-
mos que éstas están formadas por trozos superficiales de célulaS-
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epidérmicas y que el raspado ha Sido sufiCiente a cortar las pro-
longaciones estrobiliformes de .su membrana exterior. Estas pro-
longaciones Parecen, a su vez, pequeñas células de -lnembr~nas muy 
FIGURA 6 
gr-uesas y de lúmen reducido , unidas delin:.itan el contorno- de 
cada célula epidérmica. (Fig. 6). SI ahora hacemos un corte su-
perficial en la zona raspada, observa1fios las células epidérmicas 
FIGURA 7 
en corte transversad y constatamos que son de membranas muy gruesas, estratificadas, con co-rtas estrías tran-sversales y muy 
sinuosas (Fíg. 7). 
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CARACTERES DEL POLVO.-
Las sem1llas de "chamico-", recientemente -mohdas, dan :un 
polvo de color pardo marrón, sembrado de puntos blancos (te-
jidos del endosperma y del embrión) de aspecto oleagmoso y de 
olor viroso qüe desaparece cuando Se le expone al aire por algún 
tiempo o se le deseca_ en estufa .. 'Observado al micro·scopw, apar_ece 
formado por. trozos -de ép1d-ermis, cuyas células de color amari.. 
llo marrón, vistas Qt:e_ -arrihtt .. ~t:m:rejan células petreas· de contQl'nes 
complicados y de lúmen estrellado; restos de teJldo errdosperm·á-
tico, c-on sus células repletas de gr-anos' .de ---áleurona y sustancia 
grasa. Algunas porciones de éste tejido, conservan la capa de 
células uniformes que lo recubren (zona interna de la epidermis), 
en cuyo caso sobre éste se observan aquéllas, con sus membranas 
grueSas y de color amarillento .. Finalmente,_ r_estos dél embrión, con 
sus c,Mulas poligonale~ c.on ·contenido de sustancia graso; y aleu-
ron.a. (Fig 8). 
COMPOSICION QUIMICA -
Para Do_mínguez, la compo::;nción. química de las hoJaS de Da--
tura ferox L., es la que sigue: saponiuas, peroxidasas y alealoides. 
En las flores el comple¡o alcalóidlCO estaría formado por esc()po-
lamina y hiosciamina (en el texto se lee '' escopolamina y hiosci-
na ". D-eb-e -existir un error de imprenta, por cu~nto los térmi-
nos citados signific_an químicamente la misma cosa) .. Las senü-
llas, según el mismo a_utor, Contíenen hiosciamina acompañada 
de pequeñas cantidades de escopolamina y atropiua. 
En el material que nos ha servido a nuestro estudio, --·hemos 
dosado. 
A) Humedad: el polvo desecado en estufa a 105'G, hasta pe-
so constante, posee una humedad de grs. 3,90 % 
B) Sustancia grasa: desengrasado el polvo en Soxhlet, a fa-
vor de éter1 de petróleo, ha demostrado contener grs. 17,85 % 
de sustancia gra::;;a representada por un aceite de -color 
amarillo, transparente y que recién extraído posee olor 
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FIGURA 8 
ObservaCJón mw:oscópJCa del polvo de semdlas de Datura fe,-ox L. "Chamtco -
A) Células de la capa exterior del endosperma - B) Células del endosperma 
con contenido de aleurona y grasa, - C) Células ep1dérmicas vistas de arriba -
D) Células del embrión. (Muy aumentado Como observó y dibujó el autor). 
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viroso desagradable que p1erde por exposición al mre. 
Este aceite es .de fluorescencia verde-azulada a la luz de 
W o9d. Alcalinizad? con amoníaco, la fluorescencia Se in-
ten~i:fiea y es· de color verde nilo. Co~tiene pequeñísi~a can-
tidad de alcaloides del grupo d:e ia atropina. Al cabo de 
U:n mes, no obstante c(j~serv~~ese. en lugar .f.r~~-~.0. Y_ ~l abri-
go de la luz, ha exper1meni~tdo fuerte enrancuim1ento. 
C) Alcaloides: los hemos dosado· referidos a hiosciamina, por 
el método de la F. Helvética V, encontrando grs. 0,2167 % 
de ellos. 
D) nenizas totales: dosadas· por el método cornente, con pose 
terwridad a la desecación y desengrasado del polvo, he-
•· 
mos encontrado grs. 2,65 %. 
VALO~ACION PEL CONTENIDO .EN ALCALOIDES.~ 
,Pa~a esto, adoptamos el método seguido por la F. Helvética 
V., par)} el. dosa¡e de los alcaloides contenído.s :en la semilla de 
estramonio En un balón de 150 cm' .. de capacidad, se ag'ltan dU· 
rE-nte media hora 6 grs. de semillas de '' chamico' ', pul.Yerízadas, 
60 grs. de eter sulfúnco y 4 cm'. de aínoníaco diluido (R). Se 
agregan 2 cm'. de agua destilada y Be agita vigorosamente; se 
deja repo~ar y se fütran por algodón hidrófilo 40 grs. de solu-
ción et'éréa, correspondient-es a grs. 4 de' dr~g·3;; ert un 1 Erlenme-
yer de 150 cm\ de capacidad, tapado a esmeril. Se destila el 
solv~nte _a baño..,.m.aría,_ se- retoma el residuo pOr d:os veces con 
5 cm' d-e éter sulfúrico y se evapora de nuevo'. Se d1suelve el 
reSiduo en 5 cm3 de alcohol 1 se agregan lD cm 3 de éter de pe~ 
tróleo más 30 cm' de agua destilada recientemente herv1da y 
enfrmda y X gotas de rojo de metilo Se tlt,lla a favor de una 
soluc1ón N/10 de HCl hasta que la capa acuosa se coloree en ro-
sa. Luego de cada ad1c1ón del ácido, lo que se hace a favor 
de m1crobureta, se agüa fuertemente y luego se de¡ a reposar, 
la mezcla algunos instaptes Se hace el cálculo de los al-
caloides contenidos, teñiendo en cuenta que 1 cm3 " de sol. 
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N/10 de HCl corresponde a grs. 0,0289 de alcaloides totales refe-
ridos a ~iosciamina. 
En nuestro caso, para los alcaloides totales contenidos en grs. 
4 de polvo, hemos empleado cm'. 0,30 de sol. N/10 de IICl, que 
equivalen a grs. 0,008&7 de ellos. Multiplicando esta cantidad por 
25, obtenemos la cantidad de álcaloides contenidos en grs. 100 
de droga o sea grs. 0,2167. 
Si comparamos el resultado obtemdo, con la cantidad % de 
alcalt>ides totales que las diversas farmacopeas exigen para las 
hojas y laS semillas de estramonio; nos encontrarnos con que, en 
nuestro caso, existe una proporción de aquéllos, que está un poco 
por debajo del límite mínimo exigido por algunas de ellas. Si 
co~paramos los datos reunidos en el cuadro que sigue, compro~ 
baremos la exactitud de lo dicho 
FAftMA.COPEAS 
ARGENTINA 
(1928) 
BRASILEi'!A 
(1929) 
----
BRITANICA 
(1932) 
ESPAI"OLA 
(1930) 
ESTADoUNIDENSE 
(1936) 
ÜRGANQS EMPLEADOS 
1 
1 
' 
Ho¡as 
HoJas 
Ho¡as 
HoJas 
% ALCALOIDES 
Grs 0,20 a 0,30 
Gcs 0,20 de htosCiamma 
Grs 0,2 5 dt:J- alcalotdes re .. 
feridos a hwsciamlna 
Grs 0,25 de alcalOides tO·· 
tales 
HoJ<iS y sumtdades Grs. 0,30 de alcalotdes tO·· 
flondas tales 
--------------
1 
Grs 0,25 de a'lcalotdes CO· 
HoJas 1 mo ... mímmo 
HELVETICA 1 
- -·--(-19-3~----.---~::t:s ____ ...cl_~_~'-· :i~ic:u~e alcaloides co.· 
MUESTRA -EN ESTUDIO. Grs. 0;2167% de alcalOides totales 
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La cantidad de alcalmdes totales encontrados en la mues-
tra en estudio, en manera alguna puede indu~irnos a concluir qne 
nuestro "chamico" sea más pobre en a1cal0ldes que el estramo-
nio, pues está probado que el contemdo en estos prmcipios de las 
Solanaceas, vatía dentr() de amphos limites y que .esta v_ar1ación 
se debe a las causas sig11ientes ; 
1".) Naturaleza de los abonos utilizados e mfluencia de los 
cultivos (Chevalíer, citado por Lebeau y Courtois, Phar-
macie Chimique, t. II, fase 2, pág. 1304). 
2o ) Influenci;> del habltat (Dunstan, citado por aquéllos). 
3o.) Influencia de las condicwnes meteorológicas (Burhmann 
y Ripert, e p Lebeau y Courtms, l. c. pág. 1304). 
4°.) Influencia de las radiacwnes solares (Goris y Deluard, c. 
p. "Lebeau y Courtois, l. c. pág. 1304). 
Prueba de esa varración, son los resultados disp,ares que mu-
chos investigadores han encontrado en el dosaje de alcaloides 
totales del estramonld y las d1ferenc1aS -an?tadas, c<:in respecto i); 
igual contenido, en los- distintos ór--ganoS' de una misma planta. 
Lús datos que transcribimos no dejan lugar a dudas sobre lo di-
cho. Veamos: 
Gunther (e. p. Lebeau y Courtms, Pharmacie Chimique, t. 
II, fase 2, pág 1303) llega a los resultados que siguen: 
Grs- Q;:!Q % de alcaloides totales en raíces. 
" 
0,20 % 
" " " " 
tallos 
" 
0,70 % 
" " " " 
hojas. 
" 
2,50 % 
" " " " 
senullas.-
Rodenhamel y Stuart (e p. Lebeau y Courtms, L c. pág. 
1303), encuentran. 
Grs 0,414 % de alcalmdes totales en las hoJas. 
" 
0,450 % " 
" " 
, semillas, 
Reutter (Traíté de Matlere Méd1eale et de Chuníe Vegetale, 
París 1923, p. 219) anota: 
' 
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Grs. 0,10 % de alcaloides totales en raíces primarias. 
, 0,25 % , , , , raíces secundarias. 
, 0,30 % , , , , hojas. 
" 
0,48 % 
" 
, , 
" 
pétalos. 
" 
0,30 % 
" " 
,, , sépalos. 
" 
0,48 % 
" " 
, , semillas. 
Feldhaus (.citado por Bmlle, Précís de Botaníque, París 1935, 
t. n, 2'· .. parte, pág. 1440), ha encontrado: ' 
Grs 0,10 %de alcaloides totales en raÍces .. 
, ~,39 % , 
" 
, , hojas. 
, 0,43 % , 
" 
, , corola. 
, 0,33 % , , , , semilla. 
, 0,67 % ,. , , , embrrón. 
Go!se (c. p. Beille l. c. pág 1440), ha encontrado. 
Grs. 
, 
, 
, 
, 
0,06 %. de alcaloides tot_ales en la raíz. 
0,140 a 0,159 % de alcaloides totales en el tallo. 
0,456 % de alcaloides totales en las nervadm:as 
hojas. 
0,400 % , , , , el parénqmma 
0,229 % 
" 
, ,. 
" 
las semillas 
III 
TINTURA DE SElVIILLAS DE "CHAMICO" 
de las 
foliar o! 
Srendo la Farmacopea Helvética V, la única que codifica la 
tintura de estramoniO a partir de sus semrllas, ya que otras :far-
macopeas extrahJeras que consrgnan tal forma far_macéutica, lo ha-
cen a partir de sus hojas, hemos segurdo, salvo algunos detalles, 
sus rndicaciones respecto al tratamiento previo de la droga y al 
manual operatoriO para su obtención. 
En el estudio de nuestra tintura hemos de tener en cuenta: 
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a) tratamiento previo de la droga, b) obtención de la tintura; 
~) caracteres y ensayos de la forma farmacéutica obtenida; y d) 
11alora~ción de su contenido oo alcaloides~ 
TRATAMIENTO PREVID DE LA DROGA.~ 
Como el material que nos fuera facilitado eontenía arena, res-
tos de frutos (en especial las prolongaciones espinosas que lo re-
cubren), etc., hemos procedido a Su hmpieza med1ante Sucesi~O$ 
tamizados, hasta conseguir que él esté constituído exclusivament_e 
por las semillas del ''chamico". Hemus procedido luego a o'btener, 
por molienda en molino a coronas, un polvo moderadamente grueso 
y lo hemos desengrasado por lixiviación a favor de éter de petró-
leo, probando su agotamiento en sustancias grasas, en la forma que 
sigue; 1" . .) evaporando en cápsula ·de porcelana y al baño-maría 5 
cm3 • del líquido escurrido y observando si geja residuo apreciable; 
2'.) de¡ando evapor¡¡,r algunas gotas de él sobre papel de filtro y 
con~tatando ::;i quedan ·manchas sQbre é-ste. En .ambos casos ob-
tuvimos resultado negativo. 
Una vez desengrasado el polvo obteni'do, lo desecamos en 
estufa a 4.0'0. hasta volatilización total del éter de petróleo y fi-
nalmente lo reducimos, por nueva mohenda, a p.olvo semi .. fino. 
OBTENCION DE LA TINTURA ,.---
Tomamos 100 grs. del polvo, al que hrrmedec_emos con .cantidad 
suficiente de alcohol a 70°.,, vehl.culo que escogemos como idóneo 
siguiendo lo establecido en la Convención Interna.cionál de Bru-
selas de 1902, para las tinturas de drogas heroicas. Luego de una 
humectación de 2 horas, llevamos la droga a, un hx1vmdor y ca-r-
gamos éste con las debidas precauciones; dejamos e~ maceración 
dnrante 24 horas (la E'. Helvética indiéa sólo 12), al cabo de las 
cuales dejamos escurrir el líquido con una velocidad de escurri-
miento de 1 cm 3 . por segundo y recogemos 500 grs. de él, que po-
nemos aparte Preseguimos la lixiviación con más cantidad de al-
cohol a 70", hasta agotamiento de la droga en su contenido de al-
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caloides, lo que probamos mediante el ensayo que sigue:: 10 cm'. 
del líquido, acidificado con III gotas de HCl diluído, evaporados 
a baño-maría y retomados por 5 cm3 • de agua destílada, sólo 
dan opalescencia con II a III gotas del reactivo de Mayer, (F. Hel-
vética) Para este agotamiento hemos necesitado grs. 800 de alcohol 
·a 70". 
Con los 800 grs. de líqmdo último, más el de la expresión del 
residuo, hemos proceilido a obtener por evaporación a_ ~año-maría 
'y a temperatúra no superior a 50". G, una cantidad de tíntura 
suficiente a ~ormar rron los 500 grs. antes reservados, 100Q grs. 
de producto final. 
La F Helvética ordena llevar' adelante la evaporaCIÓn del 
segundo meÍlstru-o, hasta obtenCIÓn de un extracto ,seco que se 
redisuelve eJ;t los 500 grs. de líquido proveniente de la primera 
lixiviamón y luego agregar cantiqad'-suflmente de alcohol a 70". 
·hasta obtener 1000 grs. de tintura. N o hemos creído necesarw ni 
convemente tal procedimiento y por tanto, lo hemos modifiCado 
-en la forma expuesta más arr1ba 
CARACTERES DE LA FORMA FARMACEUTICA 0BTENIDA. 
Para la tintura obtenida, anotamos los ea·racterés siguiente~: 
Color: vista por transparencia y en capa de 1 cm .. de espesor, 
presenta un color aproximado' al que lleva el número 226 del "Co-
de Universel du couleur" de Seguy. En capa de 10 cms. de es-
pesor, su color está entre los que llevan números 341 y 342 de la 
citada escala {!e colores. Expresando estos conceptos en el len-
guaje ·corriente y a veces nada exacto de las farmacopeas, dire-
mos que en el prm1er caso nuestra tintura es de color ambar y 
en el segundo, de color marrón rojizo. 
Olor: no obstanté ~reP.ararse a partir de una droga que, en 
ciertas condiciOnes, presenta un olor viro so desagradable, como 
este olor desaparece con la exposición al aire .o el desengrasado 
de aquélla, Út tintura no presenta olor característico alguno, sino 
el propio del vehículo que ha servido a prepararla 
Sabor: presenta un sabor débilmente amargo. 
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pH. Determinado por medio de cltmonómetro de Kordazt-
ky, resultó ser de 6,21. 
Coeficiente de turbidez: realiza.d.o el ensayo como lo ordena 
nuestra Farmácopea, resultó ser de 4,1 La tintura diluída en 
su volumen de agua destílada, da un líquido turbw y blanque-
cmo. 
Densidad: determinada por medw de la balanza de Mohr 
y de Westpbal, a temperatura de 15". C., resultó ser de 0,89í. 
Controlada str determmaCIÓn con el densímetro y pór el. método 
del fraséo;. la densidad encontrad-a no reveló mayores oscílaciones. 
Extractó .seco a 105" C.: como en el caso de algunas tintu-
ras preparadas a partir de semillas, la nuestra deja un escaso re-
siduO- de evaporaciÓn, en efecto, obtuvimos grs 0,4825 de ex-
tracto seco % 
Fluorescencia. La Farmacopea Helvética al hab1ar de la 
_semilla de Datura stramonium L., consigna que su niaceraciQn 
alcohólica presimta marcada fluorescencia y al estudiar los ca-
racteres de su tintura, agrega que ésta posee fluorescencia yerde. 
En el caso de nuestra t~ntura de '' chamico' ', la fluorescenCia 
a la lüz ofdinaria' es escasa, ~asi -~-mperceptible, pero realizando 
los ensayos que a continuación se detallan, presenta fluorescencia 
verde que varía de tono entre el verde azulado y el verde nilo, 
según el caso. 
r ) ColQCamos algunos cm' de tintura en tubo de, ensayos 
y-·nr-expónemos a la -accrón -de los rayos ultravioletas, se 
observa marcada fluorescencia verde azulada. Sí agrega-
mos algunas got&s de amoníaco, la fluore~cencia se hace 
más intensa y es de color verde nilo. 
2") DeJamos caer algunas gotas de tintura sobre papel de fll. 
tro y exponemos éste, una vez evaporado él líquido, a la 
luz ultravwleta. en el lugar de las manchas se observan 
aureolas de fluorescencia verde azulada. 
3" ) Tomamos 10 cm'. de tmtura y concentramos hasta mi· 
tad de su volumen; dlluímos en doble cantidad de agua 
destilada y filtramos el Iíqmdo. Agitamos el líquido filtra-
do con algunos cm3 de cloroformo, en embudo de decan-
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taCIÓn, separada la capa clorofórmica la evaporamos a ba-
ño-maría :qasta extracto seco. Retomamos el residuo con 
10 cm' de agua destilada hirviendo y al líquido filtrado 
lo observamos- a la luz ultra_violeta: presenta fluorescencia 
v~rde azulada-. Si agregam-os algunas gotas de amoníaco el 
fenómeno es más intenso pero la fluorescencia es verde 
ni! o. 
El ensayo que terminamos de explicar, es oficial para algu-
na.s farmacopeas extranjeras, en el caso de la tintura y el ex-
tracto de bella&na Tal el caso de la ];' Austriaca 
El fenómeno de fluorescencia observado, no es exclusivo pa-
ra nuestra tintura ya que con intensidad variable, se observa en 
líquidos obtemdos a partir de preparados farmacéuticos a base 
de Solanaceas y adquiere su mayor grado en aquellos provemen-
tes de la belladona. 
Goris y Lwt, al estudiai'los ensayos de Identídad del evtrac-
to de belladona, citan el que se refiere al fenóme110 de fuores-
Cencia qUe iú:>s ocuPa. Preparan una solución acuosa del extrac-
to, la que filtran sobre talco a fin de obtener un líquido límpido; 
acidifican el filtrado COll HCl y lo tratan con una mezcla ¡te 
éter y cloroformo en partes iguales, separan esta capa etero-clf>-
rofórmiCa y le adicionan agua destilada alcalinizada con algunas 
gotas de amoníaco: obtienen una Intensa fluorescencia verde. 
s-e ha querido dar a este ensayo el carácter de una reacc;¡_ón 
diferencml entre el extracto de belladona y el de beleño, pero 
esto es sólo aceptable en el caso de pm•tír de pequeñas cantida-
d-es de ambos En estas condiCwnes el ensayo es positivo para el 
primero, no así para el segundo Partiendo de cantidades mayo-
res de grs 0,10, la reacciÓn es positiva para ambos extractos con 
la diferencia de que, en el caso del de belladona, su mtensidad es 
mucho mayor que en el del extracto de beleño.. ( Goris y Liot). 
Queriendo comprobar -la. producción y en su caso la varia-
ción de Intensidad del fenómeno,. en la tintura de semillas de 
"channco" y en el de otras tinturas de Solana ceas, hemos rea-
lizado los ensayos que siguen: 
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1'.) Colocamos en tubos de ensayo, tinturas dé: belladona, be-
leño, estramonio (hojas) y '·' ch-am1co '';: los llevamos a la 
luz de Wood y observamos el fenómeno que se produce. 
En la tintura dé semillas de "chamico", se observa iluo-
resc.encía. verde azulada. En las demás tintur.as, la fiuo-
rescencía propia de la clorófila que contiéJ?.en .(se han pre-
parado a partir de hojas), hace de filtro e impide la ob-
servación _d~ toda otra fluorescencia. 
2".) Con cada una de las citadas tinturas practicamos el en-
sayo descrito en el parágrafo 3", de la página 202 obteníenc 
do el resultado que s1gue. la tintura de belladona presen-
ta una intensa fluorescencia verde azulada; la de '' cha-
mico ~', fluorescenCia verde nilo de nienor intensidad que 
la a~terwr y las tinturas d-é -beleño_ y .e_straJl?:onio, presen-
tan 1\na débíl fluorescencia verde azulada. 
La ·:fUorescencia citada por di:ferent:es aut01':CS, p·ara prepara-
dos obtemdos .a partir de varias Solanaceas y. en especi&) p&ra 
los ·de be:lladona, así con el mismo fenómeno comprobado por 
nosotros para la tintura de semillas de "chamico ", se -debe se-
gún Schnndt, Gorís y Liot., etc , a la existencia en los ór·~anü's 
de las Solanaceas y de varios representantes de otras familias 
;botánicas, ~e un ·c.l!.erpo que conocemos cun. los nombres de, áci-
do crisá.trópico, crisatropáico, crisoatrópico, metil.,;sculetina o 
b-metilesculetina; existente en aquéllas al estado de tal o al de 
heterósido y que al igu&l que sus congéneres el esculósida o escu-
lina y la esculetina, tiene la propiedad de dar con el ·agua solu-
ciones :fluorescentes en medw alcalino 
El ácido crisa trópico, una dioxicurnarina metilada, posee una 
función lactona y obed.ece a la fórmula siguiente: 
OH\.,. <CH=CH 
) C,H, 1 
CH,O O CO 
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ENSAYOS 
INVESTIGACION DE ALCALOIDES.-
Agregando a 1 cm'. dé tmtura, I o II gotas del reactivo de 
Mayer o de Bouchardat o bien solución de tanino, se obtiene 
enturbiamiento del líquido y posterior formacrón de preClpltados. 
Evaporando a sequedad 1 cm3 • de tintura, -se retoma el re-
siduo por la mezcla de 1 cm 3.. de gua destilada más II gotas de 
HCl diluí do (R) y se agregan I o II gotas del reactivo de Mayer ; 
se produce enturbmnuento del líqmdci y posteriormente se forma 
precipitado. 
DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE ALCALOIDES 
DEL GRU.PO DE LA ATROPINA -
A tad fln, realizamos los ensayos, que siguen·: 
1'.) Se evaporan a baño-maría y en vidrio de reloJ 5 cm3 de 
tintura; se retoma el residuo por 2 cm 3 de agqa destilada 
acrdulada con algunas gotas de HCl diluído; se evapora 
el líqm.do, prevw frltrado y al resrduo se lo trata .con III 
gotas de ácido nítrico fumante, evaporando de nuevo. Al 
residuo se le agrega sol. de potasa, al10 % ; se produce una 
coloración vi<>leta que luego desaparece. (Reacción de Vi-
tah). 
2° .. ) La reacción antenor ha sido modificada por MDrin, en la 
forma SlgUielite .. al residuo de evaporación tratado por 
ácido nítrico fumante, se lo d1suelve en acetona y se le 
agreg·an algunas gotas de solucrón de potasa e'i:r alcohol 
metílico. la coloraciÓn vwleta se produce frente a mllí-
gramos 0,000.001 de atropma. Hemos realizado este ensa-
yo con nuestra tintura y obtenemos, con mayor razón que 
antes, resultado positivoo 
V Itah explica su reacción por la acción ox1dante del 
ácido nítrrco sobre la molécula de atropina. Los trabajos 
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de Santiago A. Celsi, corroborados por Juan A. Sánchez, 
demuestran que la acción del áCido nítrico se eJerce sobre 
el núcleo cíclico del ácido tróprco, dando origen a un de-
rivado drmtrado 2- 4 el que por salrfrcacrón con la pota-
sa alcohóhca, daría lugar a la color~.ción víoleta. 
3',) Al residuo de evaporación a baño-maría y en vrdtío de re-
loj, de 5 C1h3 • de tintura, tO retO'm-amos con 2 cm3 . -de agua 
destilada acíduHtda con algunas gotas de HCl diluído; 
evaporamoS; nuevamente y al re-~1duo que qu_eda lo trata--
mos con I gota del reactivo de Vasrscky (P-drmet\lamino-
benzaldehida, grs. 0,40, ácido sulfúrico concentrado, grs. 
6,00 y agua destilada, grs. 2,00), se obtiene coloración ro-
Ja que pasa a violeta. 
liemos m_od1f1cado la técnica seguida anterio.rmente, 
realizando el ensayo sobre la tmtura nüsma y hemos obte-
mdo la a¡iarrcrón de un color rojo ru.bí que formándose 
·en la zona de contacto de reac-tivo y tintnr:_a, por calen-
tamiento posterior, invade todo el Hquido. Reall7:amo~ el 
ensayo en la siguiente forma . colocamos en tubo de ensa-
yo V gotas del reactivo de Vasrcky y agregamos mediante 
una pipeta, en forma lenta, 1 cm 3 . de tintura teniendo -cui-
dado de no agitar los líquidos. observando el tubo de en-
sa-yo por su fondo se aprecia la aparición de color roJo 
rubí ·en la zona de contacto de aquéllos. Sr introduci~os 
el tubo en el agua hirviendo de un baño-maría y lo man-
tenem9S así algunos minutos~ la coloración invade todo el 
líqmdo, cambiando apenas de tono debido al color propio 
de la tmtura. 
La reacción dé Vasicky es positiva para la atropina1 hios-
ciannna y escopolanuna 1'anto ésta como la reacmón de VItali1 
son positivas ,-para tO~f!S las preparaciOnes farmaeéuticas a hase de 
solanaceas con contenido en díchos alcalmdes. 
4°.) Como corolario de las reaccwnes anteriOres y por ser el 
más sensible, hemos realizado el ensayo bwlógrco de dila-
tacrón de la pupila (Ehrísmann). Hemos procedrdo en la 
forma que sigue. mraporamos a ba~o-maría y en cápsula 
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de porcelana, hasta volatlhzamón tot31 del alcohol, 5 cm 3 • 
de tintura; retomamos el res1duu ~cuoso por algunos cm3 .. 
de suero fiSiológico y previo fütrado mstilamos II o n¡ 
gotas del líquido en el ojo de mi coneJO: al cabo de 15 mi-
nutos se produJO dilatación de la pupila con parálisis de 10 
aComodación.. Como sólo nos interesaba constatar la pro-
ducción del fenómeno, J!-O nos hemos preocupado por €1?-
tablecer su tiempo de .duración. 
V ALORACION DEL CONTENIDO EN ALCALOIDES. -
En igual forma que lo hicimos para el polvo, adoptamos aquí 
el método seguido por la P Helvética para el dosaJe de los alca-
lmdes de la tmtura de estramomo En un Erlenmeyer de cuello 
largo y de 200 cm3 de capaCidad, hacen1o_s evaporar a baño-maría) 
m,anten\endo en lo pos1ble el balón en posición honzontal, 30 
grS. de- tintura de ·semillas dé "'cham1co" más 10 cm3 de agua 
destilada, hasta reducción del líqmdo a 12 grs. Luego de enfria-
miento retomamos este res1duo con 60 gr-s. de éter sulfúrico más 
4 cm3 de amoníaco diluído, agitando. vigorosamente- por espa-
CIO d~ media hora. Agregamos 1 gramo de goma tragacanto ~n 
polvo y volvemoS a agitar en igual forma. Se :filtra por algodó*, 
en uu Erlenmeyer, 40 grs. de la soluciÓn etérea ( correspondien-
tes a grs. 20 de tintura) y luego se destila el disolvente a baño-
maría. Se retovma el residuo por dos veces con 5 cm3 de éter el 
cual se eva.,pora cada vez El residuo de ~vaporaciÓn etérea se 
retoma con 5 cm 3 • de alcohol, se le .agregan 3Q cm 3 de agua des-
tilada recientemente hervida y enfriada, más x· gotas de rojo 
de melllo y se titula a favor de una solución N /10 de IICl, has-
ta coloraciÓn roJa, medmnte miCrobureta Se hace el cálculo de 
los alcaloides· cOnte:tndos, teniendo en cuenta qtre .1 cm3 .• de sol 1 - • ' 
N/10 de HCl corresponde a grs. 0,0289 de alcaloides totales re-
feridos a hiosciamina. 
En nuestro -caso, para 20 grs. de tintura hemos gastado 
cm3 • 0,15 de sol. N/10 HCI correspondientes a grs. 0,004 de 
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alcalmdes tota\es rderidos a hwsClamina. P.;ra 100 grs. de tm-
t)lra obtendremos 0,004 x 5 o sea grs. 0,020 de ellos. 
Si teniendo en cuenta la rel~¡dón de peso entre droga y 
vehículo, comparamos el contenido en alcalo.Ides .% de la tintura 
con igual contenido en la droga, nos encontramos con qué en la 
ptill).era e~nste- Una pequeña CJ,iferehcia en menos._ Sin descartar 
en abso'luto como causa ·de esta ·pérdida, ·n1 el -destructivJJ _pro~ 
ceso hidrolítico de la atropma (problemático si se tiene en C]len-
ta que el alcohol a 70" práctic,rnente n.o lo permite y que no 
hemos calentado la tmtura más allá de los 50" C.), ni el agota-
miento nrcompleto.' d.e la droga (el ensayo corresponhente nos de-
mostró un agotamiento prácticamente total) , hemos tratado de 
investigar si el desengrasado prevw de ésta, puede ser causa de 
la pérdida anotada. A tal obJeto, hemos reallzado los ensayos 
qu(3 si~uen: 
1".) Tomamos 5 cm'· del aceite fijo obtenido por desengrasado 
de la semilla y lo agitamos durante algunos minutos; en 
embudo de .decantación; con }guai v_olumeri d~ agua des-
tilada acidulada con algunas gotas de HOI dlluído. Sepa-
ramos el líquido acuoso y prevw filtrado lo tratamos con 
I o II gotas del reactivo de Mayer. no se observa entur-
biamiento. Al cabo de Z4 horas apenas se observa Qpa;.. 
lescencúi. del m1smo Prácticamente el contenido en _alca-
lo!ª~IY es inaprecmble. 
2°) Tomamos 1 cm3 . de aceite y lo myecta:mos subcutáneamen-
te a un cobayo. Al cabo de 1 hora y media observamos di-
latación de la pupila con parálisis de la acan:todación. Es-
to n.os prueba, sin lugar a dudas, que el aceite contiene 
pequeñísima cantldad de atropina 
Sin pretender dar al hecho constatado bwlóglCamente, ma-
yor Importancia que la-· que él revela;_ debemos concluir que el 
desengrasado previO de la semilla de '' cham1c0 '', a fin- de pre-
parar la tintura, trae como consecuencia la pérdid~ de una pe-
queñísima cantlnad de sus alcaloides. Esto está de acuerdo, por 
otra parte, con el hecho de que la atropina es muy poco soluble· en 
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los aceites grasos y en el éter de petróle&, pero no insoluble en 
éstQs. La preparación del acéite de beleño, de belladona y de be-
leño compuesto (bálsamo tranquilo) respectivamente, se apoya 
precisamente en el hecho de que el vehículo aceite, es capaz de 
extraer de dichas drogas, parte de sus alcaloides. 
IV 
CONCLUSIONES 
A) Las semillas de Da.tura ferox L. v. "chamico", que han 
servrdo a la preparaCIÓn de la tintura alcohólica, contie-
nen alcaloides de grupo de la atropina, en proporciñn de 
gr$. 0,2167 % referidos a hwsciamina. 
B) No obstante ser la proporción de alcaloides encontrada, 
menor que la cantidad mímma de ellos eXIgjda por algu-
nas ·farmacopeas, mal puede concluirse que nuestro '' cha-
nuco '' sea menos activo que la especie oficin~~ Datura 
stramonium L., por tratarse del análisis de una sola Iliues-
tra y estar pro hado que el contenido en alcaloides de las 
Solanaeeas,. varía dentro de amplios límites, por causas re- ' 
lacwnadas al mediO en el cual la planta VIVe 
C) La tlntúra alcohólica de semillas de "chamiCo", que he-
mos preparado, contiene grs. 0,020 % de alcaloides tota-
les refendos a hiosciamina. 
D) Si del estudiO farmacológ:¡co a reahzar."e- con la tintl1ra 
preparada_, se lle_ga a la conclusión de que su acCIÓn es 
prácticamente 1gual a la del nusmo preparado a base de 
Datura stram.onium L., codificado por vanas farmaco-
peas, aquella forma puede substlturr a ésta, sin Inconv·e-
rnente alguno 
E) Teniendo en cuenta lo expresado en el parágrafo antenor 
y el uso que los médicos hacen de la tintura de estramO·· 
nw, se codrfique en la futura edición de nuestra Farmaco-
pea, una tintura alcoh6hca de semillas de "chamico ". 
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Propongo la tmtura preparada a base de semillas y no de ho-
JaS de "-chamico", en 'Tazón de que la recolec;.c1ón de -esta~ úl-
tmr.as requiere especiales ~:uidados respecto a la época en que_ 
debe realizarse, condición que en muchos casos- no se tiene en cuen-
ta por part~ de los recolectores de la droga, por éansa. de su ig-
norancia .. La recolección de las semillas al estado de madure~, no 
traería tal inconveniente 
Córdoba, noviembre de 1940. 
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